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Operett 3 fe lv o n ásb an . í r t á k  : W illn e r  és R ó b e r t .  F o r d í to t t a  : G á b o r  A n d o r. Z e n é jé t : L e h á r  Ferencz*
Szem élyek:
R e n é --------------------
Bazilovics--------------------------
Kokozor g r ó f n ő -----------------
B u s s a r e ------------------------- --
Didier A n g é l a -----------— -1
J u l i e t e  — —  H o r v á th  Nusi]
M e n c s ik o f f ------------------------- A rd a y  Á rp á d
P av lo n o s ------------------- S u g á r  Jó z se f
Peléjni — ----------------------------- V irá g h á ty  L.
P a v i l --------------------- -------------F e re n c z y
H o r v á th  K álm án  
K assay  K áro ly  
K. S z íics  I ré n  
V á rn a y  L ász ló  
G ö rö g  O lga
B o u la g e r  — * ------------------------- G á litzk i K.
L a v in g o r  — ------------------------ K iss  Illés
F i d o n i e  — M adasné
C ozlie  — -------------------------Á rk o si 0 .
F ra n c o is  — ------------------------- B egov ics E .
M e n g e n  ------------   —  S záv a i
Ju lis , fő p in c z é r  —  —  R ó b e r t
J a m e s ---------------------------------—  V itt  B öske
E g y  h ö l g y --------------------------K orainé
, F ö ld sz in ti és em e le ti p ú b o h o k  (B szem ély re ) 20 k o ro n a  20 fillér. ZaOlye 4 k o ro n a  10 fillér. TAmlAi-
s z é k  3  k o ro n a  30  fillé r Z á r ts z é k  2 k o ro n a  9 0  ö llé r , z á r tsz é k  1 k o ro n a  6 0 fillér. E m e le ti erkély  eliO sor 
'  2  k o ro n a  00 fillé r . E m e le ti  e rk é ly  a tObbl so rb a n  2 k o ro n a  10 fü l. Á lló-hely 84  UH. D eák-Jegy 64 flll.
Heti m ű s o r : K e d d e n  C s á r d á s k i r á ly n é .  S z e r d á n  S ta m b u l  r ó z s á ja .  C s ü tö r tö k ö n  S z é k e ly  G yu la  
felléptével C a rm e n . P é n te k e n  V a n -e  b a b á ja .  S z o m b a to n  V a n -e  b a b á ja .  V a s á rn a p  d é lu tá n  
Bob h e rczeg . E s te  V a n -e  b a b á ja .  H é tfő n  d é lu tá n  M á g n á s  M iska  E s te  V a n -e  b a b á ja .
Folyó szám  171. Holnap 1918 május hó 14-ón kedden : Folyó szám 171g
Csárdáskirályné.
D ebreczen sz. kir. város könnyvnyom da-vállalat 1918.
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